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Naslov: Aplikacija za davčno blagajno
Avtor: Kristjan Šorotar Strehar
V okviru diplomske naloge smo opisali značilnosti, ki jih mora imeti davčna
blagajna. Opisali smo problem današnjih programov za davčno blagajno. V
večini so za povprečnega uporabnika prenatrpani s funkcionalnostmi, ki jih
uporabnik niti ne razume, niti nikoli ne uporablja, obenem pa niso dovolj
fleksibilni, da bi jih lahko uporabljali na različnih operacijskih sistemih. Po-
trebovali smo tehnologijo, ki bi nam omogočala izdelavo aplikacije tako za
najbolj priljubljen operacijski sistem Windows, kot tudi za MacOs ter Linux
sisteme. To smo našli v ogrodju Chromely, s pomočjo katerega je razvoj
namiznih aplikacij veliko hitreǰsi in enostavneǰsi. Na koncu smo razvili pro-
totip davčne blagajne, ki je primeren za osnovno rabo v gostinskem obratu.
Predstavili smo module in funkcionalnosti aplikacije in aplikacijo primerjali
z današnjimi primeri davčne blagajne. Z ugotovitvami smo predstavili pred-
nosti ogrodja in zakaj je tehnologija zelo relevantna in uporabna.
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In the scope of this thesis, we described the characteristics that a tax cash
register must have, and presented the problem of today’s cash register pro-
grams, which for the most part are totally overcrowded with functionalities
that an average user neither understands nor uses, and are not compatible
with different operating systems. We needed technology that would allow
us to build an application for both Windows as well as MacOs and Linux
systems. We found this in the Chromely framework, which makes develo-
ping desktop applications much faster and easier. In the end, we compared
the developed application in terms of appearance and performance with the
presented examples. With the findings, we presented the advantages of the
framework and why the technology is very relevant and useful.





Pri vodenju diskoteke smo opazili, da se zaradi programov za davčno blagajno
naredi veliko poslovne škode. Uporabniki niso usposobljeni za reševanje na-
pak pri programski opremi, temveč želijo program, ki je zanesljiv in enostaven
za uporabo, kar pomeni, da ne potrebujejo nepotrebnih klikov za enostavne
akcije. Vodstva ravno zaradi te kompleksnosti velikokrat ne znajo uporabljati
danih funkcionalnosti za pregled statistik poslovanja ter optimizacij proce-
sov, ali pa jim te funkcionalnosti sploh niso na voljo. Na trgu je veliko orodij
ter tehnologij, s pomočjo katerih se lahko naredijo odlične aplikacije. Pri
izbiri tehnologije pa se je potrebno ozreti na možnost razvoja v prihodnosti.
S pomočjo ogrodja Chromely je razvoj namiznih aplikacij zelo enostaven,
kar bomo v diplomi tudi predstavili. Predstavili bomo značilnosti davčne
blagajne in kaj ogrodje Chromely sploh je, za konec pa prestavili razvit pro-
totip aplikacije, ki predstavlja osnovne funkcije davčne blagajne za potrebe
gostinskega obrata.
1.1 Cilji diplome
Cilj te diplomske naloge je narediti prototip davčne blagajne za potrebe
gostinskega lokala, ki bo tako po izgledu kot tudi po zmogljivosti primerljiv
s konkurenčnimi programi na trgu. Predstavili bomo kaj davčna blagajna
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sploh je, kakšni so znani primeri na trgu in kakšne so njihove prednosti in
slabosti.
1.2 Struktura diplome
Diploma je razdeljena na tri večje sklope. V prvem je predstavljena davčna
blagajna, najbolj znani primeri na trgu in kaj uporabniki v gostinskih lokalih
pričakujejo od take aplikacije. V drugem delu začnemo z opisom ogrodja
Chromely ter ostalih tehnologij in orodij, ki smo jih uporabili tekom razvoja
aplikacija. Nadaljujemo z analizo in načrtovanjem diplomske naloge, kjer
predstavimo podatkovni model, primere uporabe ter shemo celotne aplikacije.
Diplomo zaključimo s predstavitvijo aplikacije, njenih modulov ter opisom
možnosti za nadaljnji razvoj.
Poglavje 2
Orodja in tehnologije
Skozi razvoj smo se spopadali s problemi povezovanja tehnologij, saj je bilo
potrebnih ogromno vtičnikov in knjižnic. Začetna ideja je bila napisati pro-
gram s pomočjo Electron ogrodja skupaj s knjižnico Node.js, ki v Javascript
jezik vpelje funkcionalnosti Java jezika, vendar pa smo kmalu ugotovili, da
brez .NET integracije ne bo šlo, saj ima FURS API standarde zelo natančno
definirane in bi bilo pisanje podobnih komponent v drugem jeziku prava
muka. Zato smo začeli iskati ogrodja, ki bi nam omogočala integracijo z
.NET ogrodjem in olaǰsala povezovanje s FURS APIjem.
2.1 Microsoft Visual Studio
Microsoft Visual Studio je integrirano razvojno okolje podjetja Microsoft.
Uporablja se za izdelavo programov, spletnih strani, spletnih storitev mobilne
aplikacije, itd. Visual studio uporablja tudi vrsto razvojnih platform:
• Windows API: Skupek Microsoftovih APIjev, ki se uporabljajo v ope-
racijskemu sistemu Windows [28].
• Windows Forms: Odprtokodna grafična knjižnjica za izdelovanje upo-
rabnǐskih vmesnikov [29].
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• WPF (Windows Presentation Fundation): Je grafični podsistem, ki ga
je Microsoft razvil za generiranje uporabnǐskega vmesnika [30].
• Windows Store: Platforma za distribucijo digitalnih vsebin [31].
• Silverlight: Je ogrodje namenjeno za predvajanje grafičnih datotek na
internetnih aplikacijah [18].
Visual Studio s pomočjo IntelliSense razvijalcu ponuja dopolnjevanje kode in
s tem pospeši proces razvoja. Poleg dopolnjevanja kode ponuja tudi forma-
tiranje kode, spremljanje porabe računalnǐskih virov ob delovanju aplikacije,
NuGet orodje za upravljanje z vtičniki ter knjižnicami in tudi, kot skoraj
vsako sodobno razvojno okolje, razhroščevalnik za lažje odkrivanje napak.
Uporabnǐski vmesnik lahko vidimo na spodnji sliki 2.1. Razvojno okolje že
v osnovi ponuja podporo vseh trenutno najbolj popularnih programskih je-
zikov, z raznimi dodatki pa to podporo lahko še razširimo [27, 19].
Slika 2.1: Microsoft Visual Studio
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2.2 GitHub
Github je spletna platforma za gostovanje in pregledovanje programske kode.
Omogoča pregled sprememb kode, njihovo dokumentiranje in enostavno raz-
veljavljanje posodobitev v primeru napak. S tem zagotavlja urejenost pro-
gramske kode in varnostnotne kopije. GitHub je na voljo tudi kot dodatek k
Visual Studiu, zato je bila uporaba še toliko bolj enostavna [11].
2.3 XAMPP
Je odprtokoden paket orodij za spletni strežnik. Omogoča enostavno na-
mestitev potrebnih nastavitev in orodij, ki omogočajo nemoteno delovanje
strežnika. Je tudi najbolj popularno okolje za PHP razvoj. Paket vključuje
Apache spletni strežnik, MariaDB podatkovno bazo ter PHP in Perl pro-
gramska jezika [32].
2.3.1 Apache
Apache je trenutno najbolj popularen HTTP spletni strežnik na svetu. Apa-
che omogoča enostavno nastavitev strežnika na vašem računalniku, prav tako
pa nudi ogromno dokumentacije, zato je konfiguracija precej enostavna [1].
2.3.2 PhpMyAdmin
Je orodje, namenjeno za administracijo podatkovne baze MariaDB preko
nadzorne plošče v brskalniku. S tem uporabniku olaǰsa delo, saj ni potrebno
vseh ukazov tipkati v konzolo [22].
2.3.3 MariaDB
MariaDB je relacijska podatkovna baza, ki je zaradi odprtokodnosti in zmo-
gljivosti med najbolj popularnimi podatkovnimi bazami. Nastala je s strani
programerjev, ki so razvili MySQL [17].
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2.4 Draw.IO
Draw.IO je odprtokodna tehnologija za izdelavo diagramov na spletu. Je
najbolj znano in uporabljeno spletno orodje za izdelavo diagramov [9]. Prav
tako omogoča integracijo v Jiro, ki je eno najbolj znanih orodij za upravljanje
projektov. Vsebuje ogromno že narejenih primerov, ikon ter objektov, s
katerimi lahko izdelujemo celo vrsto različnih diagramov in modelov:
• Modeli podatkovnih baz
• Modeli internetnih mrež
• Diagrami za električne inštalacije
• . . .
Primer diagrama lahko vidimo na sliki 2.2.
Slika 2.2: Draw.IO
2.5 PowerDesigner
PowerDesigner je program podjetja SAP in se prav tako uporablja za mode-
liranje. Poleg mnogih funkcionalnosti omogoča izdelovanje diagramov poteka
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uporabe, izdelovanje podatkovnih modelov, preoblikovanje modelov, generi-
ranje SQL skript za izdelavo podatkovnih baz, itd. Z njim smo se spoznali
na fakulteti in smo ga zaradi predhodnega znanja uporabili za izdelavo dia-
gramov primerov uporabe [23].
2.6 Spletne tehnologije
Za prikazovanje podatkov smo uporabili spletne tehnologije HTML5, CSS,
Javascript ter JQuery.
2.6.1 HTML5
Je označevalni jezik za izdelavo spletnih strani. Z njim opisujemo predstav-
nostna gradiva na naši spletni strani [12]. Poleg tega lahko spreminjamo tip
pisave, velikost in stil, vključujemo lahko slike, povezave, tabele, obrazce ipd.
2.6.2 CSS
CSS so slogovne predloge, ki razvijalcem omogočajo spreminjanje oblike ele-
mentov. Z uporabo stilov CSS lahko elementom določimo celo vrsto obli-
kovnih lastnosti, med katere spadajo ozadje, robovi, razmiki, odmiki, pisava,
poravnava, barva, itd. CSS nam omogoča, da oblikovne lastnosti določimo
ločeno od vsebine, kar poveča preglednost napisane kode [7].
2.6.3 Javascript
Je skriptni programski jezik, ki omogoča implementacijo zahtevnih funk-
cij in logike na spletnih straneh. Javascript se izvaja na uporabnikovem
računalniku [15].
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2.6.4 JQuery
JQuery je JavasScript knjižnica, ki pohitri in olaǰsa delo razvijalca z že nare-
jenimi funkcijami in bližnjicami. Namesto, da pǐsemo več vrstic kode, lahko
s to knjižnico ukaz izvedemo v eni vrstici [16].
2.7 C#
C# je objektno orientiran programski jezik. Je odprtokoden, zanesljiv, eno-
staven ter dinamičen programski jezik, zaradi česar je tudi zelo popularen
[3].
2.8 MySQL
MySQL je sistem za upravljanje s podatkovnimi bazami. Je odprtokodna
implementacija relacijske podatkovne baze, ki za delo s podatki uporablja
jezik SQL [20].
Poglavje 3
Davčna blagajna za gostinski
lokal
3.1 Značilnosti
Davčna blagajna je sistem, ki omogoča izmenjavo podatkov z informacij-
skim sistemom FURS. Glavni namen davčnih blagajn je zmanǰsevanje sive
ekonomije in posledično utaje davkov. Z davčno blagajno informacijski sis-
tem FURS prejme podatke o zavezancu, ki izdaja račun, prodajalcu oziroma
osebi, ki je račun izdala, poslovnem prostoru, kjer se je račun izdal ter vse
podatke o ceni in davku. Davčne blagajne so postale obvezne s 1.1.2016 z
dveletno prehodno dobo, po kateri naj bi se nehala uporabljati vezana knjiga
računov, katero lahko vidimo na sliki 3.1. Vezana knjiga računov je zaen-
krat še zmeraj mogoča, saj manǰsim zavezancem omogoča manǰsi strošek,
medtem, ko je lahko davčna blagajna kar velik finančni zalogaj. Drugi ra-
zlog za omogočanje vezane knjige računov pa je dostop do interneta, saj še
zmeraj najdemo lokacije po Sloveniji s slabšo pokritostjo. S tem razlogom
imajo davčne blagajne velikokrat možnost kasneǰsega pošiljanja računa. Po-
trebno pa je vedeti, da mora biti račun poslan v roku 72 ur od časa izdaje,
če uporablja davčno blagajno. V primeru, da zavezanec uporablja vezano
knjigo računov, pa mora davčnemu organu prek elektronske povezave poslati
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podatke o računih najkasneje do desetega dne v mesecu, ki sledi mesecu, v
katerem je zavezanec račun izdal [8].
Slika 3.1: Primera vezane knjige računov
Davčna blagajna je aplikacija za obveščanje Finančne uprave Republike
Slovenije o vseh izdanih računih preko gotovinskega poslovanja, pri čemer pod
to kategorijo poleg gotovine spadajo tudi kreditne in debetne kartice. Plačila,
ki so nakazana direktno na transakcijski račun tukaj niso upoštevana. Enako
velja za platformo PaySafe, saj podatke sami pošiljajo na FURS.
3.1.1 Postopek davčnega potrjevanja računov
Za davčno potrjevanje računov preko davčne blagajne vsi zavezanci potrebu-
jejo digitalno potrdilo, za katero lahko zaprosijo preko portala eDavki. Za-
vezanci so vsi poslovni subjekti, ki za opravljeno storitev ali prodano blago
prejmejo gotovinsko plačilo [2]. V primeru, da zavezanci ne uporabljajo por-
tala eDavki, lahko za pridobitev digitalnega potrdila med drugim pooblastijo
tudi računovodski servis ali ponudnika davčne blagajne. Poleg digitalnega
potrdila je potrebno prijaviti tudi kje se bo davčna blagajna uporabljala, kar
pomeni, da moramo dobiti podatke o poslovnem prostoru. Te podatke pa
lahko najdemo na portalu E-prostor [26, 33]. Postopek pridobivanja digital-
nih potrdil je prikazan na sliki 3.2.
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Slika 3.2: Pridobivanje namenskih digitalnih potrdil [26]
Izdajanje računa je po eni strani enostaven, po drugi strani pa kompleksen
problem. Na zunaj zgleda enostaven, saj ob kliku dobimo natisnjen račun z
dolgimi šiframi, medtem, ko v ozadju aplikacija komunicira s FURS spletnim
strežnikom ter izračunava šifre ter ključe. Poleg sestave XML sporočila, ki
vsebuje podatke o zavezancu in poslovnem prostoru, se na začetku na pod-
lagi davčne številke, datuma in časa, številke računa, identifikacijske številke
naprave ter vrednosti zneska računa izračuna zaščitna koda ZOI in se kasneje
pripne v XML sporočilo. XML sporočilo moramo elektronsko podpisati in s
pomočjo TLS komunikacije vzpostaviti povezavo s FURS informacijskim sis-
temom. FURS informacijski sistem potem ali preračuna in vrne kodo EOR,
kar pomeni, da je račun pravilno sestavljen, ali pa vrne XML z značko Error,
znotraj katere je napisana vrsta napake. To XML sporočilo se elektronsko
podpǐse in vrne nazaj v naš sistem, ki to EOR kodo prebere in jo zapǐse v
podatkovno bazo. Celoten postopek je prikazan na spodnji sliki 3.3.
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Slika 3.3: Diagram procesa izdaje računa [26]
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3.1.2 Vsebina računa
Račun ima vedno enako strukturo podatkov, prikazano na sliki 3.4. Vedno
se začne s podatki zavezanca: naziv, naslov ter davčna številka. Nadaljuje
se z oznako računa, ki je sestavljena iz treh delov, ločenih s pomǐsljajem.
Prvi je oznaka poslovnega prostora, sledi oznaka blagajne, na koncu pa se
doda še zaporedna številka računa. Tako oznako poslovnega prostora kot
tudi oznako blagajne se lahko določi brez posebnih pogojev. Sledi čas in
kraj izdaje računa ter podatki o produktih, kjer moramo definirati količino,
naziv artikla in ceno. Po podatkih o produktih sledijo podatki o DDV, ki
morajo biti ločeni po stopnjah davka in vsebovati osnovo, odstotek DDV
ter znesek DDV. Poleg končne vrednosti računa moramo pripisati tudi kdo
je ta račun izdal. Vsebino računa zaključimo z oznakama EOR (Enkratna
identifikacijska oznaka računa) ter ZOI (Zaščitna oznaka izdajatelja računa).
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Slika 3.4: Primer davčno potrjenega računa
3.2 Pregled sorodnih aplikacij
Aplikacij za davčno blagajno je na trgu res veliko. Nekatere so eksplicitno
narejene samo za pošiljanje računov, druge pa so v neki meri že računovodski
programi. V tej diplomski nalogi se osredotočamo na davčne blagajne za
potrebe gostinskega lokala, zato vam bomo predstavili, katera sta v Sloveniji
kar popularna in smo jih tudi sami preizkusili. V manǰsih lokalih je v zadnjem
času opaziti porast mobilnih aplikacij, ki strežnemu osebju omogočajo, da
papir zamenjajo za telefon.
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3.2.1 Microgramm Advantik
Microgram je aplikacija, ki trenutno prevladuje po Sloveniji, saj ponuja vse
pomembne funkcionalnosti davčne blagajne, je enostaven za uporabo in de-
luje brez večjih problemov. Krasi ga dokaj sodoben izgled in omogoča kar
nekaj prilagoditev blagajne, kar vidimo na sliki 3.5. Z dobrim produktom
pa cena žal hitro zraste, kar pomeni, da v osnovnih cenah, ki so prilagojene
trgu, ne dobimo vseh modulov, ampak so ti na voljo z doplačilom [14].
Slika 3.5: Microgramm Advantik blagajna [25]
3.2.2 Birokrat
Birokrat je aplikacija, ki ponuja ogromno funkcij. Od osnovnih modulov
davčne blagajne, kot so vodenje artiklov ter njihovih zalog, upravljanje z
uporabniki, pregledi računov ipd., pa vse do bolj naprednih modulov za sta-
tistike, osnoven CRM, možnost pošiljanja računov z zakasnitvijo itd. Aplika-
cija je zato tudi primerna za računovodstvo, saj ima možnost obračunavanja
in fakturiranja. Vseeno pa ima tudi veliko pomanjkljivost, ki jo v današnjem
času ne gre zanemariti - z ogromnim številom funkcij pridemo do slabe upo-
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rabnǐske izkušnje, saj se uporabnik med meniji enostavno izgubi. Aplikacije
se je zaradi velikega števila funkcij težko naučiti in obvladati, zato kljub
premagovanju večine problemov ne osvoji zadovoljstva uporabnika, ki so mu
običajno najbolj pomembni trije dejavniki: izgled, hitrost in zanesljivost.
Teh lastnosti smo se tudi sami poskušali držati pri razvoju aplikacije [13].
Izgled uporabnǐskega vmesnika prikazuje slika 3.6.
Slika 3.6: Birokrat blagajna [24]
Poglavje 4
Ogrodje Chromely
Ogrodje Chromely je različica CEF ogrodja, zato omogoča integracijo sple-
tnega brskalnika v drugi aplikaciji. Ta različica CEF ogrodja je povezljiva
z .NET Core ogrodjem. To pomeni, da uporablja Chromium brskalnik in
HTML5 za prikaz aplikacije ter .NET Core za razvoj logike, komunikacijo s
strežnikom ter kreiranje in zagon namizne aplikacije. Tako omogoča enosta-
ven in hiter razvoj zelo zmogljivih aplikacij, saj je napisane že veliko doku-
mentacije in delujočih primerov [21].
4.1 Ogrodje CEF
CEF je odprtokodno ogrodje, ki integrira Chromium brskalnik znotraj druge
aplikacije. To nam dovoli, da v namizni aplikaciji uporabljamo spletne teh-
nologije. CEF podpira vse tri najbolj znane različice operacijskih sistemov:
Windows, MacOS ter Linux. Začetna verzija sistema je vključevala program-
ska vmesnika za C in C++ programska jezika, nato pa se je prek dodatnih
knjižnic povezala do Chromium brskalnika. Danes poleg C in C++ podpira
tudi vrsto popularnih programskih jezikov in je enostavno za integracijo tako
z novimi, kot tudi starimi aplikacijami. Trenutno CEF ogrodje uporablja čez
sto milijonov aplikacij. Ravno zaradi te priljubljenosti ima ogrodje CEF širok
nabor dokumentacije in že izdelanih primerov [4, 5].
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Ogrodje CEF za delovanje potrebuje naslednje komponente:
• Chromium - Brskalnik
• Blink - pogon brskalnika
• V8 - Javascript pogon
• Skia - 2D grafična knjižnica
• Angle - 3D grafična knjižnica
4.1.1 Chromium
Chromium je odprtokoden projekt podjetja Google. S pomočjo izvirne kode
lahko projekt prevedemo v brskalnik, katerega ogrodje CEF uporablja za
upodabljanje uporabnǐskega vmesnika. Glavna ideja brskalnika Chromium
je varna, hitra in zanesljiva uporabnǐska izkušnja brskanja po spletu. Ta
ideja je tudi uspela, kar potrjuje dejstvo, da je med najbolj priljubljenimi in
najbolje ocenjenimi brskalniki vsaj polovica zasnovana na kodi Chromium
projekta. Najbolj znani so Google Chrome, Opera ter novi Microsoft Edge
[6].
4.1.2 Primeri nadgradenj CEF
Electron
Electron je nadgradnja CEF. V začetku se je imenoval Atom Shell in je prav
tako odprtokodna rešitev za razvoj namiznih aplikacij s pomočjo spletnih
tehnologij. Poleg CEF ogrodja ima integrirano tudi knjižnico Node.js, ka-
tero se uporablja za logiko in upravljanje zaledja sistema. Node.js omogoča
celoten razvoj namizne aplikacije s programskim jezikom Javascript, s tem
pa pridobimo zelo hitro aplikacijo [10]! Znani primeri aplikacij so Discord,
Skype, Slack, Visual Studio Code, itd.
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Chromely
Ogrodje Chromely je alternativa Electrona za .NET programerje. Omogoča,
da se zaledje oziroma logika sistema napǐse v .NET delu, medtem, ko se za
izgled uporabljajo spletne tehnologije, zato je tudi Node.js knjižnica nepo-
trebna [21].
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Poglavje 5
Analiza
Pri razvoju prototipa davčne blagajne smo se osredotočali na hitro in eno-
stavno delovanje, kar nam je s pomočjo Chromely ogrodja tudi dobro uspelo.
Aplikacija se kljub hitremu izdajanju računov ni upočasnila, saj so bile od-
stopanja odvisna od hitrosti odziva FURS informacijskega sistema. Z ročnim
klikanjem smo neprestano tiskali račune z dvema postavkama in povprečen
čas od klika na gumb ”izdaj račun”do tiska je bil 123 ms, kar je več kot
zadovoljiv rezultat.
5.1 Podatkovni model
Podatkovna baza je razdeljena na tri večje dele. Prvi in najpomembneǰsi del
shranjuje podatke, ki se uporabljajo pri komunikaciji s FURS APIjem, torej
vse v zvezi z računi ter poslovnim prostorom oziroma podatki o zavezancu.
Drugi del skrbi za klasifikacijo prodajnih in nabavnih artiklov, medtem ko
zadnji, tretji del skrbi za vhodne in izhodne dokumente, ki vplivajo na zaloge
artiklov. Konceptualni podatkovni model je predstavljen na sliki 5.1.
V prvem delu hranimo podatke o računih in davčni blagajni. V entiteti
Receipt hranimo skupek atributov, ki so izpisani na računu in pomembni za
FURS, razen podatkov o artiklih. Iz entitete User dobimo podatke o osebi,
ki je račun izdala, iz entitete Partner pa podatke o kupcu, v primeru, da
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smo ga izbrali. V entiteti Receipt imamo referenco na entiteto CompanyRe-
gisters, ki nam pove na kateri blagajni je bil račun izdan, ta blagajna pa ima
povezavo do podatkov o zavezancu ter poslovnem prostoru, ki jih hranimo v
entitetah Company in CompanyFURS. Sledi povezava na entiteto Payment-
Types, kjer hranimo možna plačilna sredstva in vidimo s kakšnim plačilnim
sredstvom je bil račun izdan. S tem zaključujemo prvi del podatkov, ki
so pomembni za račun. Drugi del sestavljajo podatki o prodanih artiklih, te
hranimo v entiteti ReceiptData. To entiteto sestavljajo referenca na produkt,
količina artiklov ter informacijo o prodajni ceni, ki je sestavljena iz treh po-
datkov: neto cene, popusta ter davka. Zadnji dve entiteti sta CostumerTable
in ReceiptPositions. CostumerTable hrani podatke o mizah ter njihovemu
razporedu, medtem, ko je ReceiptPositions skoraǰsnja kopija entiteti Rece-
iptData, le da za razliko od ReceiptData tukaj hranimo podatke o računih,
ki še niso bili izdani, temveč jih le shranjujemo za kasneǰso uporabo.
Sledijo entitete s podatki o artiklih. Glavni entiteti tukaj sta SalesPro-
duct ter PurchaseProduct, ki hranita podatke o prodajnih in nabavnih arti-
klih. V obeh entitetah so podatki o nazivu, nabavni oziroma prodajni ceni,
vhodnemu oziroma izhodnemu DDV ter vrsti produkta, ki nam pove, ali
se produkt kupuje oziroma prodaja na kos, liter ali kakšno drugo merilno
količino. Merilne količine hranimo v entiteti ProductMeasurement, medtem,
ko so stopnje DDV shranjene v entiteti ProductTaxGroup. Razlika med enti-
tetama je, da entiteta z nabavnimi artikli PurchaseProduct vsebuje dodaten
atribut, ki predstavlja zalogo artiklov, entiteta SalesProduct pa skupino ar-
tiklov, v katero artikel spada. Informacije o skupinah artiklov hranimo v
entiteti ProductGroup. entiteti artiklov sta povezani s entiteto ProductAs-
sembly, v kateri hranimo podatke o sestavljenih artiklih. Sestavljen artikel
je tisti prodajni artikel, ki je sestavljen iz enega ali večih nabavnih artiklov.
Na koncu imamo še entitete, ki hranijo podatke o vhodnih in izhodnih
dokumentih. Glavni dve entiteti sta Inventory in Delivery. Inventory skrbi
za podatke o inventurah, ki so namenjene popisu osnovnih sredstev in izraža
dejansko stanje zaloge ob trenutku popisa. V entiteti se hrani uporabnika, ki
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je izdal inventuro ter datum, kdaj se je popis izvedel. entiteta je povezana s
entiteto InventoryProducts, v kateri so vsi nabavni artikli ter njihove popisane
količine. Naslednja entiteta Delivery vsebuje podatke o dobavnicah oziroma
dokumentih, ki so kupcu dostavljeni ob dostavi blaga in vsebujejo informacije
o kupcu, dobavitelju ter blagu. V tej entiteti je poleg uporabnika, ki je
dobavnico vnesel, in datuma vnosa potreben še atribut s partnerjem oziroma
dobaviteljem. Tako kot v entiteti inventura imamo podentiteto, ki hrani
podatke o dobavljenih artiklih. Ta entiteta se imenuje DeliveryProducts.
Slika 5.1: Konceptualni podatkovni model
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5.2 Diagrami primerov uporabe
V tem poglavju vam bomo predstavili primere uporabe aplikacije. Za upo-
rabo aplikacije sta predvideni dve vlogi: uporabnik in administrator. Sistem
uporabniku omogoča vpis v aplikacijo. Registracija ni mogoča, saj uporab-
nike lahko dodaja in ureja samo administrator. Sistemske funkcionalnosti se
ločijo na dve večji komponenti, blagajno in nadzorni meni. Do nadzornega
menija imajo dostop samo uporabniki z administrativnimi pravicami oziroma
administratorji, vsem ostalim uporabnikom pa se ob prijavi prikaže blagajna.
Zaradi razlik v primeru uporabe smo poglavje razdelili na dva večja dela s
podpoglavji, kjer bomo podrobno opisali posamezne komponente sistema.
Začeli bomo z osnovnimi primeri uporabe, katere smo opisali v tabeli 5.1 in
jih vidimo na sliki 5.2, nadaljevali pa z dodatnimi primeri uporabe, ki so na
voljo administratorjem. Ti so predstavljeni na sliki 5.3 in opisani v tabeli
5.2.
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5.2.1 Primeri uporabe uporabnika
V tem podpoglavju opǐsemo primere uporabe, ki so na voljo uporabnikom.
Najprej primere uporabe prikažemo na sliki 5.2, nato pa jih podrobneje
opǐsemo v tabeli 5.1.
Slika 5.2: Diagram primerov uporabe za navadne uporabnike
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Primer uporabe Opis primera uporabe
Prijava v davčno
blagajno
Uporabnik se lahko z uporabnǐskim
imenom in geslom prijavi v sistem. Ta dva
podatka dobi s strani administratorja.
Uporaba vmesnika za
davčno blagajno
Uporabnik ima dostop do uporabnǐskega
vmesnika za davčno blagajno.









Uporabnik ima pregled nad artikli znotraj
skupine artiklov, ki je trenutno izbrana.
Dodajanje artikla na
račun
Uporabnik lahko izbere artikel, pri čemer se
njegovi podatki dodajo na račun.
Pregled razporeda
miz
Uporabnik lahko pogleda razpored miz in
vidi, katere mize so in katere niso zasedene.
Izbira mize Uporabnik vidi razpored miz in lahko
izbere mizo, za katero izdeluje račun.
Počisti vsa naročila Uporabnik lahko počisti vsa odprta
naročila, ki še niso zaključena.
Pregled strank Uporabnik vidi vse aktivne in arhivirane
stranke.
Izbira stranke Uporabnik na seznamu strank lahko izbere
stranko.
Dodaj / Uredi /
Izbrǐsi stranke
Uporabnik lahko ureja informacije o
stranki, prav tako pa lahko stranko izbrǐse,
arhivira in v primeru arhiviranosti nazaj
aktivira.
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Dodajanje stranke Uporabnik lahko doda novo stranko, katero
sistem avtomatsko tudi izbere.
Shrani informacije o
računu




Uporabnik lahko pobrǐse vse informacije o
neizdanem računu.
Združi naročila Uporabnik lahko združi naročila iz večih
miz in določi na katero mizo se prenesejo.
Prenesi naročilo Uporabnik lahko prenese naročilo iz ene
mize na drugo.
Razdeli račun Uporabnik lahko račun razdeli na dva dela
oziroma izda račun le za del naročila.
Izberi način plačila Uporabnik lahko izbira med različnimi
načini plačila.
Izdaj račun Uporabnik izda račun, pri čemer se v
primeru, ko ni izbran način plačila,
avtomatsko izbere gotovinsko plačilo.
Davčno potrdi račun Račun se preko FURS API pošlje na FURS
informacijski sistem, kjer se davčno potrdi
Natisni račun Po davčnem potrjevanju se račun natisne
Upravljanje z
izdanimi računi
Uporabnik ima pregled nad svojimi
izdanimi računi ter z njimi lahko upravlja.




Tudi morebitno stornacijo je potrebno




Uporabnik lahko popravi način plačila za
račun.
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Ponovno tiskanje
računa
Uporabnik lahko račun ponovno natisne.
Tabela 5.1: Primeri uporabe uporabnika.
5.2.2 Dodatni primeri uporabe za vlogo administrator
Tako kot navadnemu uporabniku, se tudi administratorju ob prijavi pokaže
blagajna, le da vidi še nadzorni meni z dodatnimi funkcionalnostmi, ki upo-
rabniku in celotnemu vodstvu olaǰsajo delo in lahko služijo kot orodje za
optimizacijo procesov. To podpoglavje opisuje samo dodatne primere upo-
rabe administratorja, saj lahko vsi uporabniki, ne glede na pravice ob prijavi,
uporabljajo blagajno ter vse funkcionalnosti, ki so povezane z njo.
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Slika 5.3: Diagram dodatnih primerov uporabe za vlogo administrator




Administrator vidi ter izbira med
funkcionalnostmi in moduli
administratorskega menija
Upravljanje miz Administrator vidi razpored miz in z njim
lahko upravlja.
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Dodajanje / Brisanje
/ Urejanje miz




Administrator lahko spreminja število




Administrator ima dostop do pregleda









Administrator lahko ureja posamezne
artikle, dodaja nove ter brǐse stare.
Urejanje porabe
nabavnih artiklov
Administrator določa sestavo prodajnih
artiklov, pri čemer na seznam dodaja
nabavne artikle določenih količin, ki se
bodo knjižili ob nakupu artikla.
Upravljanje nabavnih
artiklov
Administrator ima dostop do pregleda




Administrator lahko ureja posamezne
artikle, dodaja nove ter brǐse stare.
Upravljanje inventur Administrator ima pregled nad že




Administrator lahko brǐse in ureja stare
inventure, prav tako pa lahko dodaja nove.
Upravljanje dobavnic Administrator ima pregled nad že









Administrator lahko s pomočjo filtrov
pregleduje statistiko prodaje oziroma
promet.




Administrator lahko prikazano statistiko
izvozi v Excel tabelo.
Pregled porabe
materiala
Administrator lahko s pomočjo filtrov








Administrator lahko prikazano porabo
materiala izvozi v Excel tabelo.
Pregled strank Tako, kot znotraj blagajnǐskega
uporabnǐskega vmesnika, ima administrator
možnost pregledovanja strank. Izbira lahko
med seznamom aktivnih ali arhiviranih
strank.
Dodaj / Uredi /
Izbrǐsi stranke
Administrator lahko ureja informacije o
stranki, prav tako pa lahko stranko izbrǐse,
arhivira in v primeru arhiviranosti znova
aktivira.
Pregled uporabnikov Pregled uporabnikov je kopija pogleda
strank, saj ima administrator pregled nad
aktivnimi ter arhiviranimi uporabniki.
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Dodaj / Uredi /
Izbrǐsi uporabnike
Administrator lahko ureja informacije o
uporabniku, uporabnika izbrǐse ali arhivira,
v primeru arhiviranosti pa ga lahko znova
aktivira.
Upravljanje podatkov
o podjetju in davčni
blagajni
Administrator lahko ureja podatke o
zavezancu ter poslovnem prostoru.
Dodaj / Uredi /
Izbrǐsi poslovne enote
Administrator lahko ureja podatke o
obstoječih poslovnih enotah, nove doda in
neaktivne izbrǐse.
Dodaj / Uredi /
Izbrǐsi blagajne
Administrator lahko dodaja, ureja ali brǐse




Administrator tukaj izpolni podatke, ki




Sistem na informacijski sistem FURS pošlje
podatke o davčni blagajni, ki so potrebni
za aktivacijo dovoljenja izdajanja računov.
Tabela 5.2: Dodatni primeri uporabe administratorja.
Poglavje 6
Načrtovanje
6.1 Shema arhitekture sistema
Arhitektura sistema je sestavljena iz treh nivojev, katere lahko vidimo na sliki
6.1. Na zgornjem nivoju je aplikacija, do katere dostopajo uporabniki. Za
podporo delovanju aplikacije je tu aplikacijski strežnik, ki skrbi za komunika-
cijo aplikacije s podatkovno bazo. Aplikacijski strežnik prav tako komunicira
s FURS APIjem, ki potrjuje račune in ostale podatke. Na čisto spodnjem ni-
voju imamo podatkovno bazo MariaDB, kamor aplikacijski strežnik shranjuje
podatke o davčni blagajni.
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Slika 6.1: Shema arhitekture sistema
6.2 Shema modulov aplikacije
Aplikacija je razdeljena na štiri večje module. Prvi modul so Nastavitve, kjer
se urejajo podatki o zavezancu ter poslovnem prostoru, se ureja in dodaja
uporabnike, prav tako pa se določa razporeditev prostora. Naslednji modul
je Davčna blagajna, kjer lahko izdelujemo račune, jih davčno potrjujemo in
jih na koncu tudi pregledujemo in do neke mere urejamo. Za določene artikle
je potrebno voditi zalogo, kar opisuje naš tretji modul Vodenje zaloge. Tukaj
artiklom določamo porabo materiala, prav tako pa urejamo dokumente za
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vodenje zaloge, inventure in dobavnice. Zadnji modul je Vodstveni modul,
ki predstavlja nadzor nad strankami ter pregled statistik porabe in prodaje
artiklov. Celotno shemo lahko vidimo na spodnji sliki 6.2.
Slika 6.2: Shema modulov aplikacije




V preǰsnjih poglavjih smo opisali vrsto primerov uporabe aplikacije, zdaj pa
bomo predstavili nekaj najpomembneǰsih uporabnǐskih vmesnikov.
7.1 Prijava v davčno blagajno
Prijavna stran je sestavljena iz treh delov. Prvi del prikazuje vse uporabnike,
ki so trenutno že prijavljeni in imajo vključeno opcijo Hitra prijava, ki je del
administratorskega menija. Sledi gumb prijava, ki neprijavljene uporabnike
preusmeri na stran za novo prijavo, na koncu pa je gumb za izhod iz aplikacije.
Slika 7.1 prikazuje prvo stran, medtem, ko slika 7.2 predstavlja stran na
katero smo preusmerjeni za novo prijavo.
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Slika 7.1: Prijavna stran
Slika 7.2: Nova prijava
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7.2 Uporabnǐski vmesnik davčne blagajne
Uporabnǐski vmesnik je razdeljen na dva večja dela. Vidimo ga lahko na sliki
7.3. Na desni strani izbiramo med skupinami artiklov ter artikli samimi,
medtem, ko na levi strani urejamo in izdajamo račune.
Slika 7.3: Uporabnǐski vmesnik davčne blagajne
7.2.1 Izbira artiklov
Za izbiro artiklov moramo najprej izbrati eno izmed skupin artiklov. Ob iz-
biri skupine artiklov se nam pokažejo prodajni artikli znotraj skupine, ki jih
lahko izberemo in dodamo na račun. Če želimo artikel popraviti, kliknemo
na artikel na računu, nakar se nam odpre meni za urejanje artikla. Tu lahko
artiklu spremenimo količino, ceno, popust, dodamo opombe ali pa ga razde-
limo na več delov. Razdelimo ga lahko le v primeru, da je količina večja od
2, saj s to funkcionalnostjo artikel razdelimo na več pozicij znotraj računa.
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7.2.2 Urejanje informacij o računu
Ta funkcionalnost predstavlja dodajanje opcijskih informacij o računu in
samo urejanje neizdanega računa.
Prva taka funkcionalnost je izbira mize. Ta funkcionalnost pride zelo
prav, kadar ima lokal mize, za katerimi so ljudje dlje časa, zato se vedno
izbere mizo, izbere artikle ter shrani račun, saj račun ne bo izdan takoj.
Prav tako omogoča pregled nad zasedenostjo miz na enem zaslonu. Poleg
izbire mize lahko naročila tudi prenesemo in združimo. Kadar prenašamo
naročilo izberemo mizo, ki jo premikamo, ter kam naj naročilo prenesemo,
medtem ko pri združevanju iz seznama vseh miz izberemo mize, ki jih želimo
združiti, in mizo, na katero želimo združeno naročilo prenesti. Za začetek
in konec dneva je dodana možnost brisanja vseh odprtih naročil za primer,
da se določena naročila niso realizirala, so pa ostala shranjena. Uporabnǐski
vmesnik za urejanje razporeda miz je prikazan v podpoglavju Upravljanje
miz, prav tako pa je prikazan na sliki 7.4.
Druga funkcionalnost je izbira stranke oziroma partnerja. Pri tej se pojavi
seznam z vsemi strankami, ki jih lahko direktno izberemo, lahko popravimo
podatke, prav tako pa lahko obstoječe stranke tudi izbrǐsemo ali pa arhivi-
ramo. V primeru, da stranka ne obstaja, jo seveda lahko tudi dodamo, pri
čemer se to stranko avtomatsko tudi izbere.
7.2.3 Izdajanje računov
Račun lahko izdamo na dva načina, s klikom na gumb Račun (gotovina) ali
Račun (drugo). Pri kliku na gumb Račun (gotovina) račun takoj pošljemo
na FURS, pri drugem gumbu pa imamo vmesen korak, saj določimo še vrsto
plačilnega sredstva. V primeru, da je vrsta plačila gotovina ali kreditna
kartica, se ta račun pošlje na FURS, tam potrdi in uporabniku natisne.
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7.2.4 Upravljanje z izdanimi računi
Zadnja funkcionalnost je pregled in spreminjanje podatkov o izdanih računih.
To lahko naredimo s klikom na gumb Pregled računov. Pomembno je, da
vsako spremembo dokumentiramo in spremembe shranimo v bazi. V primeru,
da se uporabnik odloči stornirati oziroma preklicati račun, se opravi podo-
ben postopek kot pri izdaji računa, vendar so XML sporočila malce drugače
strukturirana. Druga opcija, sprememba načina plačila, služi samo za kla-
sifikacijo prometa in statistiko, zato teh sprememb ne pošiljamo na FURS,
temveč le popravimo zapise v bazi. Če želimo ponovno natisniti račun, mo-
ramo to navesti tudi na računu. Vsak račun naj bi se izdal le enkrat, zato je
potrebno vsaki novi kopiji računa na konec dodati napis KOPIJA-XXX, pri
čemer XXX pomeni število kopij, ki so bile narejene do vključno zadnjega
izpisa.
7.3 Upravljanje miz
Slika 7.4: Uporabnǐski vmesnik za nastavljanje razporeditve miz
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Kot nam prikazuje zgornja slika 7.4, imamo za upravljanje miz dinamično
nastavljivo mrežo z X številom stolpcev in Y številom vrstic, v kateri vsak
kvadratek predstavlja potencialno mizo. S tem pridobimo enostavno konfigu-
riranje miz, saj lahko uredimo razpored miz z le nekaj kliki. Za lažjo začetno
nastavitev sta dodani možnosti Napolni vsa polja in Pobrǐsi vsa polja, ki ali
napolnita ali pa pobrǐseta celotno mrežo z mizami.
7.4 Upravljanje prodajnih artiklov
Slika 7.5: Upravljanje prodajnih artiklov ter skupin artiklov
Administratorjem je potrebno omogočiti enostavno nastavitev prodajnih ar-
tiklov, zato tukaj definiramo tako artikle kot tudi skupine v katere spadajo.
Enako kot pri nabavnih artiklih je potrebno za ustvarjanje prodajnega ar-
tikla vnesti osnovne podatke kot so ime, skupina, količina, ddv stopnja ter
cena. Prodajni artikli so lahko tudi sestavljeni artikli, kar pomeni, da imamo
možnost definiranja iz katerih nabavnih artiklov in v kolikšnih količinah je
sestavljen. V primeru, da nabavni artikel oziroma material, ki sestavlja ta
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produkt, še ni definiran, ga lahko tukaj dodamo, saj je omogočena preu-
smeritev na modul za upravljanje z nabavnimi artikli. Uporabnǐski vmesnik
predstavlja slika 7.5
7.5 Upravljanje inventur
Slika 7.6: Upravljanje inventur
Funkcionalnost predstavlja pregled, urejanje, dodajanje in brisanje inventur.
Na začetku se nam prikaže seznam vseh narejenih inventur, nato pa lahko
te inventure urejamo, kar prikazuje zgornja slika 7.6. Vsaka inventura mora
imeti podatke o uporabniku, ki se avtomatsko razberejo iz prijave, ter da-
tum inventure. Za lažji kasneǰsi pregled dogajanja je dodano tudi polje z
zapiski, kamor uporabniki lahko vpǐsejo posebnosti inventure. Vedno pa se
nam prikaže seznam nabavnih produktov, za katere vidimo pričakovano ozi-
roma evidentirano zalogo sistema, ter polje, v katerega napǐsemo dejansko
stanje. Ta pogled omogoča enostavno poročanje manjkajočih ali odvečnih
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produktov, na podlagi katerih lahko lažje ugotovimo, kateri artikli verjetno
niso pravilno definirani, saj ima artikel bodisi manǰsi bodisi večji odpadek.
7.6 Pregled statistike prodaje
Slika 7.7: Pregled statistike prodaje.
Modul za statistiko uporabniku omogoča pregled nad prodajo in klasificiranje
prometa po določenih parametrih ter s tem vodstvu prikazuje možnosti za
izbolǰsave. Tako kot v blagajni tudi tu lahko pregledujemo vse račune, ki
jih lahko filtriramo po datumu in produktnih skupinah, uporabnikih, ki so
račune izdajali, blagajnah, na katerih so bili računi izdani ter po načinu
plačila. Za dejanski pregled prometa pa je na voljo funkcionalnost povzetka
prodaje, ki podatke združi in uredi glede na uporabnika, artikel, DDV ali
blagajno in te podatke dodatno združi bodisi po letu, kvartalih, mesecih ali
pa dnevih. Dodatni možnosti sta še prikaz načina plačila, s katero uporabnik
lažje vidi s čim stranke plačujejo, ter pogled nabavnih cen, ki prikaže nabavne
cene skupaj z RVC vrednostjo, s pomočjo katerih izračunamo tudi dejanski
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dobiček glede na blagajno, uporabnika ali pa glede na artikel. Ko uporabnik
uredi filtre, na podlagi katerih bi rad videl statistiko, to statistiko lahko
naloži in pregleduje v aplikaciji, lahko pa jo tudi natisne ali izvozi v Microsoft
Office Excel datoteko. Vse to nam omogoča enostaven uporabnǐski vmesnik,
prikazan na sliki 7.7.
7.7 Uredi podatke za FURS
Slika 7.8: Forma za pošiljanje podatkov na FURS
Podjetje ima lahko več poslovnih enot, vsaka poslovna enota pa ima lahko
več blagajn oziroma naprav. Račun se izda glede na blagajno, tako da lahko
promet in vse ostalo klasificiramo glede na blagajne. Za vsako poslovno enoto
moramo poleg osnovnih podatkov definirati tudi vrsto prodajnega mesta, za
vsako blagajno pa svoj naziv in oznako, ki sestavlja tudi del številke računa.
Informacije o podjetju in poslovnem prostoru pa so podatki, katere mora
potrditi informacijski sistem FURS. Te vidimo na sliki 7.8. XML dokument
mora vsebovati naslednje podatke:
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• Davčna številka
• Oznaka poslovnega prostora
• Številka katastrske občine
• Številka stavbe
• Številka dela stavbe
• Ulica
• Hǐsna številka




• Datum začetka veljavnosti podatkov
• Način številčenja računov
Oznaka poslovnega prostora je oznaka, ki jo določi podjetje in je prvi del šifre
računa. Številka katastrske občine, številka stavbe in številka dela stavbe so
podatki o prostoru, ki jih najdemo na portalu e-Prostor. Gre za podatke, ki
specificirajo točno lokacijo poslovnega prostora, kar je predvsem pomembno
kadar je poslovni prostor del večstanovanjske hǐse, nakupovalnega sredǐsča,
itd. Polje Hǐsna številka dodatno je opcijsko polje, zato ga v primeru da
ni izpolnjen, ne vključimo v dokumentu XML. Način številčenja računov pa
se izpolni v primeru, ko zavezanec izdaja račune v premičnem poslovnem
prostoru [26]:
• A - Premičen objekt (npr. prevozno sredstvo, premična stojnica)
• B - Objekt na stalni lokaciji (npr. stojnica na tržnici, kiosk)
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• C - Posamezna elektronska naprava za izdajo računov ali vezana knjiga
računov
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Poglavje 8
Zaključek
V okviru diplomske naloge smo se seznanili z lastnostmi davčne blagajne
in predstavili nekaj dobrih in slabih lastnosti trenutnih aplikacij na trgu.
Predstavili smo ogrodje Chromely in posledično CEF, s katerim smo raz-
vili prototip davčne blagajne. Ugotovili smo, da moramo zaradi velikega
števila različic ogrodja CEF res dobro preveriti, katera tehnologija nam bo
omogočala povezljivost z že obstoječimi sistemi in podpirala zanesljivost ter
hitrost, ki jo uporabniki potrebujejo.
V sklopu sistema se je razvil prototip davčne blagajne, ki bi zadoščal
za enostavno uporabo v gostinskem lokalu. Aplikacija namreč uporabniku
omogoča registracijo obrtne dejavnosti in davčno potrjevanje računov, kar
je glavni namen davčne blagajne, prav tako pa omogoča tudi vodenje zalog
in pregled nad prodajo. S tem dobimo statistiko prometa in porabe, prav
tako pa se lahko vidi učinkovitost zaposlenih ter določenih blagajn oziroma
prostorov, v katerih so.
8.1 Ideje za nadaljnji razvoj
Aplikacija sicer zadošča za osnovno uporabo, vendar pa je še vedno veliko
prostora za izbolǰsave.
Prva stvar bi bila možnost izbire kasneǰsega potrjevanja računov, saj je
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v Sloveniji še vedno veliko kotičkov, ki ali nimajo možnosti povezave do in-
terneta ali pa je povezava zelo slaba in uporabnikom onemogoča delo. S
to funkcionalnostjo bi uporabnik lahko uporabljal blagajno in davčno potr-
jeval račune brez čakanja na odziv FURS informacijskega sistema in bi po
opravljenem delu, na primer čez noč, pustil, da se računi potrdijo.
V aplikaciji trenutno nimamo nobenih licenčnih pogojev, kar bi se moralo
spremeniti, če bi jo predstavili na trgu. Tako bi se vzpostavil sistem licenc,
ki bi jih mesečno dajali v najem.
Dodatno vrednost bi prinesel tudi kartični sistem zvestobe. Razviti bi
morali sistem strank, ki bi omogočil, da se stranki dodeli kartica oziroma
šifra, ki bi v našem sistemu imela neko dobroimetje za nakup artiklov. Ta
sistem bi lahko nadgradili še z dodatnimi ceniki, ki bi strankam s karticami
zvestobe omogočali akcije ter posebno ponudbo.
Aplikacija sama po sebi nima večjih varnostnih lukenj, verjetno pa bi
vseeno lahko nekdo z veliko vztrajnosti prǐsel do kakšnih podatkov. Iz tega
razloga bi lahko tudi nadgradili varnostni sistem aplikacije, ki se sicer nad-
grajuje tudi samo z novimi posodobitvami ogrodij Chromely in CEF.
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